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Es un lugar común que la arquitectura moderna fue capaz 
de producir algunos edificios interesantes, pero se cuen-
tan por fracasos sus intentos de irrumpir en la escena ur-
bana: en efecto –se dice–, si bien los edificios modernos, 
en ocasiones, resultan interesantes –lo que no aminora su 
condición fría e impersonal–, la ciudad moderna es des-
angelada e insoportable. En definitiva, es un fracaso.
p Forma urbana de la modernitat
És un lloc comú que l’arquitectura moderna 
va ser capaç de produir alguns edificis 
interessants, però es compten per fracassos 
els seus intents d’irrompre en l’escena 
urbana: en efecte —diuen—, si bé els edificis 
moderns, en ocasions, resulten interessants 
—cosa que no en fa minvar la condició freda i 
impersonal—, la ciutat moderna és desange-
lada i insuportable; en definitiva, un fracàs.
p The urban form of modernity
 It is a commonplace to say that modern 
architecture has been capable of producing 
some interesting buildings, whereas its 
attempts to break into the urban scene are 
considered failures. It is generally said that 
while modern buildings may, on occasion, 
be interesting (which does not lessen their 
cold, impersonal condition), the modern 
city is soulless and unbearable—in short, 
a failure.
e Besòs
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Quienes piensan así suelen ser tipos apegados a las tradi-
ciones como forma de supervivencia, sin otra noción de 
ciudad que un híbrido de una tarjeta postal de Venecia, 
el boulevard de l’Opéra y un anuncio de Disneylandia. 
En definitiva, reducen la ciudad a un cúmulo de tópicos 
figurativos y ambientales, sin consideración alguna a la 
habitabilidad real y a la incidencia que las cuestiones de 
orden formal tienen en ella.
Els qui pensen així solen ser tipus aferrats a 
les tradicions com a forma de supervivència, 
sense altra noció de ciutat que un híbrid 
d’una targeta postal de Venècia, el Boulevard 
de l’Opera i un anunci de Disneylàndia. En 
definitiva, redueixen la ciutat a un cúmul de 
tòpics figuratius i ambientals, sense cap con-
sideració a l’habitabilitat real ni la incidència 
que les qüestions d’ordre formal hi tenen.
Those who subscribe to this opinion tend to 
be the sort of person who attaches value to 
tradition as a means of survival, with no no-
tion of city other than a hybrid postcard of 
Venice, the Boulevard de l’Opéra and an ad-
vert for Disneyland. They reduce the city to 
a catalogue of figurative and environmental 
clichés, with no consideration whatsoever 
for real habitability and the influence on it 
of questions of a formal order.
e Orcasitas
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Uno de los indicadores más elocuentes de la delicada –de-
jémoslo así– situación por la que pasa la arquitectura en 
la actualidad es la incapacidad para abordar el proyecto 
de la ciudad, ni siquiera en su fragmento más modesto, de 
manera que el resultado pueda reconocerse como obra de 
un ser inteligente. La media docena de trucos con que se 
puede revestir de “minimalismo” una estructura arquitec-
tónica banal es insuficiente para disimular la tosquedad 
de algunos de los fragmentos urbanos contemporáneos 
más celebrados por la prensa.
Un dels indicadors més eloqüents de la 
delicada —deixem-ho així— situació per la 
qual passa l’arquitectura en l’actualitat és la 
incapacitat per abordar el projecte de la ciu-
tat, ni tan sols del fragment més modest, de 
manera que el resultat es pugui reconèixer 
com a obra d’un ésser intel·ligent. La mitja 
dotzena de trucs amb què es pot revestir de 
«minimalisme» una estructura arquitectò-
nica banal són insuficients per dissimular la 
tosquedat d’alguns dels fragments urbans 
contemporanis més celebrats per la premsa.
One of the most eloquent indicators of 
what we might refer to as the delicate 
moment architecture is currently going 
through is the incapacity to address the city 
project, even the most modest segment, in 
such a way that the result can be identified 
as the work of an intelligent being. The half 
dozen tricks that can be used to clothe a ba-
nal architectural structure in “minimalism” 
are insufficient to conceal the crudeness of 
some of the contemporary urban fragments 
to be most lauded by the press.
e Fuencarral
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Ahora que se cumple medio siglo del encargo de cier-
tos “barrios de absorción” en Barcelona y de los célebres 
“poblados dirigidos” en Madrid, es buen momento para 
visitarlos, aprovechando la oportunidad que ofrece la na-
vegación aérea digital. Sirvan las imágenes que acompa-
ñan esta nota de humilde –pero sentido– homenaje a los 
arquitectos que, recién coronada la treintena, concibieron 
y llevaron a la materia esos fragmentos ejemplares de ciu-
dad moderna, referente obligado de la historia reciente.s
Helio Piñón
1 de marzo de 2006
Ara que es compleix mig segle de l’encàrrec 
de certs barris d’absorció a Barcelona i 
dels cèlebres poblats dirigits, a Madrid, és 
un bon moment per visitar-los, aprofitant 
l’oportunitat que ofereix la navegació aèria 
digital. Que les imatges que acompanyen 
aquesta nota serveixin d’humil —però sen-
tit— homenatge als arquitectes que, tot just 
coronada la trentena, van concebre i van dur 
a la matèria aquests fragments exemplars 
de ciutat moderna, referent obligat de la 
història recent. s 
Helio Piñón
1 de març de 2006
Traduït per Alèxia Costa
Now, 50 years after the construction of vari-
ous barrios de absorción in Barcelona and 
the famous poblados dirigidos in Madrid, 
is a good moment to visit them, using the 
resources offered by digital navigation. 
The images that accompany this short text 
aim to pay a humble but heartfelt tribute 
to the architects who, just turned thirty, 
designed and materialized these exemplary 
fragments of the modern city, requisite 
references to recent history. s 
Helio Piñón
1 de marzo de 2006
Translated by Elaine Fradley
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Imatges descarregades del programa Google Earth (http://earth.google.es/downloads.html)
